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ΤΟ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ
ΚΑΙ Ο ΓΙΕΡΙ ΑΥΤΟ ΧΩΡΟΣ
Εις προγενεστέραν ημών μελέτην, δημοσιευθεΐσαν εν τφ περιοδικά» 
«Γρηγορίφ Παλαμα», ώμιλήσαμεν περί μι«ς παραδόσεως, διασφζομένης 
παρά τοΐς έκκλησιαζομένοις εν τφ επί τής όδοΰ Κισσάβου κειμένφ παρεκ­
κλήσια» τφ τιμωμένφ νΰν επ’ δνόματι τής Παναγίας Έλεοϋσης. Κατά την 
παράδοσιν ταυτην ό ναΐσκος μετά των περί αυτόν οικημάτων άνήκεν εις 
μοναστηριακόν συγκρότημα1.
Νϋν σκοπόν έχομεν νά περιγράφω μεν καί μελετήσωμεν τό παρεκκλήσιον 
μετά τοϋ περί αυτό χώρου, δι’ α ουδείς που σχεδόν λόγος έγένετο 1 2, έν συνεχεία 
δέ, βασιζόμενοι επί παρατηρήσεών τινων καί ερευνών, νά ενισχΰσωμεν την 
ανωτέρω μνημονευθεΐσαν παράδοσιν.
Διά πρώτην φοράν επίσημος μνεία αυτοΰ γίνεται, καθ’ οσον εγώ γνω­
ρίζω, εν τινι πίνακι τών εν Θεσσαλονίκη ευρισκομένων ναών, δστις άπεστάλη 
υπό τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης τή 8 ’Οκτωβρίου 1918 εις τό 
Ύπουργεΐον τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδευσεως εις άπάν- 
τησιν τής Υπουργικής εγκυκλίου υπ’ άριθ. 22658/31. Ό πίναξ ουτος χωρίζει 
τους σφζομένους ναούς κατά ενορίας· εν τή ενορία δέ τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 
άναφέρεται καί ή είρημένη μικρά εκκλησία3, ήτις παρουσιάζει ενδιαφέρον 
καί διά τάς ύπεράνω τοϋ τόξου τής 'Αψΐδος εΰρισκομένας τοιχογραφίας, 
τάς μόλις προ έτους άποκαλυφ·θείσας διά τής άνυψώσεως τής πρό πολλών 
ετών ύποστάσης καθίζησιν στέγης.
1 Α. Βακαλοπούλου, Τρεις οίκοι Βυζαντινοί ρυθμοί έν Θεσσαλονίκη, «Γρη- 
γόριος ό Παλαμάς» τόμ. 19 (Θεσσαλονίκη 1935) σελ. 316.
2 ΕΙχον ήδη προχωρήσει εις τήν μελέτην τοί παρεκκλησίου τούτου, δτε ό έν τφ 
Πανεπιστημίφ Θεσσαλονίκης καθηγητής κ. Εΰαγγελίδης μοί άνεκοίνωσεν δτι είχεν έπι- 
σκεφθή ό ίδιος τοίτο ολίγον τι πρό έμοϋ, κατόπιν ύποδείξεως τοί καθηγητοί κ. Ίωάν. 
Παπαδοπούλου. ΕΙς τόν κ. Εύαγγελίδην εκφράζω τάς θερμάς μου ευχαριστίας διά τήν 
ευμενή διάθεσιν καί τό ενδιαφέρον, μεθ’ ών παρηκολούθησε τήν ύπ’ έμοί γενομένην 
έργυισίαν.
3 Πίναξ ιερών ναών τής πόλεως Θεσσαλονίκης. Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 3 
(Θεσσαλονίκη 1919) σελ. 645 ■ 649.
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Ούδέν σημεΐον έξωθεν όρώμενον προδίδει την ΰπαρξιν τοΰ ναΐσκου 
τούτου, δστις εύρίσκεται εν τω μυχω τής αυλής τής επί τής όδοΰ Κισσάβου 
οικίας τοΰ κ. Σωτηριάδου, μεθ’ ής ένοϋται, δύναταί τις νά εΐπη, εις εν οίκο- 
δόμΐ]μα. Έν τή αυλή διακρίνει τις μαρμάρινα λείψανα παλαιών οικοδομών. 
Δι’ υπογείου σήραγγος διερχομένης κάτωθεν τής ιδιωτικής οικίας καί διά
Είκ. 1. Παρεκκλήσιον Παναγίας Έλεοΰσης. Κάτοψις καί τομαί.
μικράς τίνος θύρας προς Ν. άνοιγομένης, εΐσερχόμεθα είς τον ναΐσκον, ού ή 
επιφάνεια τοΰ εδάφους εύρίσκεται είς πολύ χαμηλότερου επίπεδον ή ή τών 
πέριξ οικημάτων. Ούτω τό έδαφος τοΰ ναΐσκου είναι κατά 0,65 περίπου βαθύ­
τερου τοΰ τής οικίας. Τό βάθος αυξάνει δταν ή σύγκρισις γίνεται προς τάς 
ά'λλας πέριξ οικίας, εξ ού συμπεραίνομεν δτι τό σημερινόν έδαφος άνυψώθη 
διά τής επί ερειπίων άνεγέρσεως νέων οικοδομών.
Τό παρεκκλήσιον έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου μήκους 
4.50 μ. καί πλάτους 3.10 μ. (Είκ. 1). Έκ τοΰ τέμπλου, τό όποιον πιθανώς 
ά'λλοτε ήτο μαρμάρινου, ούδέν ίχνος έσώθη. Ή νΰν άπόστασις αύτοΰ από
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τής Άψΐδος είναι 1 μ. περίπου. Ή 'Αγία Τράπεζα είναι εντοιχισμένη κατά 
την βάσιν τής 'Αψΐδος. Περί τής τοιχοδομίας τοΰ παρεκκλησίου είναι δΰσκο- 
λον ν’ άποφανθή τις. Ή δυσκολία έγκειται εις τάς κατά διαφόρους έποχάς 
έπιχειρηθείσας έπισκευάς τών τε ύπερκειμένων τοΰ εδάφους τοίχων και τοΰ 
εσωτερικού τοΰ παρεκκλησίου. Παρατηρήσεις όμως τινές επί τών εξωτερικών 
έπεσκευασμένων τοίχων, μεταξύ τοΰ ύλικοΰ τών οποίων εμπεριέχονται καί
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Είκ. 2. Τοιχογραφία τής Πλατυτέρας έν τή Άψΐδι.
παλαιαί κέραμοι, ως καί δοκιμαστικαί τινες έντομα! επί τών έσωτερικών, μάς 
έδωσαν ιά κάτωθι στοιχεία:
Τό υπέρθυρου τής μικράς εισόδου άποτελεΐται εκ ξύλου, ή δέ δόμησις 
τών τοίχων έν γένει συνίσταται εκ λίθων μέ τάς χαρακτηριστικός έν τή βυζαν­
τινή οίκοδομία πλίνθους. Σπανίως άπαντώνται καί διαζώματα έκ ξύλου. Τό 
κονίαμα είναι έκ τετριμμένης κεράμου (κορασάνι), διά την καλυτέραν σύνδε- 
σιν τής οποίας ένυπάρχει καί ποσότης άχύρου.
Ή στέγη είναι νΰν αμφικλινής. Φαίνεται δτι άλλοτε αύτη ήτο ολίγον τι 
ύψηλοτέρα, αλλά τό σχήμα αυτής έχομεν την γνώμην δτι ήτο τό αυτό μέ 
τό σημερινόν. Τοΰτο καταδεικνύεται καί έκ τοΰ αμφικλινούς τών κοκκινωπών 
ταινιών, αΐτινες περιθέουν τάς άνω παρυφάς τοΰ τοίχου τής ανατολικής 
πλευράς καί έκ τής διατάξεως τών έν τή πλευρά ταύτη ευρισκομένων τοιχο­
γραφιών. Οί τοίχοι, έκτος τοΰ δυτικού, δεν είναι απολύτως κάθετοι, άλλ’ έχουν
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, 8τος 1Β . 16
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ύποστή κλίσιν αί βάσεις των έχουν μεγαλύτερον πάχος. Οΰτοι εκαλύπτοντο 
άλλοτε διά τοιχογραφιών, ών μέρη τινά διασψζονται νΰν εύκρινώς εν τη 
ανατολική πλευρά. Τά επί των άλλων πλευρών ευρισκόμενα τμήματα τοιχο­
γραφιών δεν διακρίνονται καθαρώς. 'Οπωσδήποτε καλώς διασώζεται εις τό 
κοΐλον τής 'Αιγίδος ή εικών τής Πλατυτέρας τών Ουρανών με τάς χειρας 
ύψωμένας εν στάσει δεήσεως (Εικ. 2). Προ τοΰ στήθους αυτής εύρίσκεται τό 
θειον βρέφος. Ή εικών αΰτη ΰπέστη εσχάτως άνακαίνισιν, ώστε ή ακριβής
Είκ. 3. Τοιχογραφίαι έπί τοΰ ανατολικού τοίχου τοΰ Παρεκκλησίου.
περιγραφή τών χρωμάτων, ώς και ή χρονολογία αυτής να καθίσταται εξαιρε­
τικούς δύσκολος. Γενικώς μία ευγένεια χαρακτηρίζει τήν φυσιογνωμίαν τής 
Παναγίας, ής οί μάλλον μεγάλοι οφθαλμοί άναδίδουν έκφραστικώς βαθεΐαν 
μελαγχολίαν. Τό πρόσωπόν της είναι κανονικόν ωοειδές μέ επίσης κανονικά 
μέτωπον καί χείλη, ρίνα δμως μακράν. Τά χρώματα είναι μάλλον σκοτεινά, 
ή σκοτεινότης δέ αυτών επετάθη άργότερον ενεκα τοΰ καπνού τών επί τής 
'Αγίας Τραπέζης άναπτομένων κηρίων. Τό χρώμα τού βάθους φαίνεται ότι 
ήτο καστανόν.
Τήν παρυφήν τοΰ τόξου τής 'Αψΐδος διατρέχει λωρίς, περιέχουσα κατά 
μικράς αποστάσεις έφθαρμένας κατά τό πλεϊστον προσωπογραφίας αγίων εν 
έγκολπίοις, τά όποια συνδέονται μεταξύ των διά κλάδων φυτών (ΕΙκ. 3).
Έν τώ βάθει τής άριστεράς καί μικράς κόγχης τής προθέσεως διακρίνει
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τις μόνον μέ φως την νΰν κατεστραμμένην ώς έπί τό πλεϊστον εικόνα τοΰ 
Ίησοΰ ώς «ακρας ταπεινώσεως».
“Ανωθεν τών κογχών καί εκατέρωθεν κεκοσμημένου επίσης παράθυρου, 
οΰ αντίστοιχον υπάρχει καί εν τη δυτική πλευρφ, διασφζονται δυο σειραί 
εικόνων, αΐτινες χωρίζονται δια βαθέως κοκκινωπών ταινιών. (Είκ. 3). Ή ανώ­
τερα, ήτις επιστέφεται μέ παράστασιν τής χειρός τοΰ Θεοΰ έν έγκολπίφ, παρι­
στάνει δυο προτομάς αγγέλων έν έγκολπίοις επίσης, άνά μίαν εκατέρωθεν τοΰ 
παράθυρου. Ή κατωτέρα διασώζει τέσσαρα πρόσωπα έν προτομή, δύο 
γυναικών καί δυο άνδρών εκατέρωθεν τοΰ ρηθέντος παραθύρου. Προς τό 
παράθυρον είκονίζονται οί άγιοι καί παραπλεύρως αυτών αί άγιαι. Προς τα 
αριστερά τοΰ παραθύρου άνέγνωσα τάς μόλις διακρινομένας έπιγραφάς: 
'Αγία Ελισάβετ, "Αγιος Γρηγόριος, "Αγιος Ζαχαρ ίας. Επειδή 
δμως προς τό μέρος τοΰτο είκονίζονται, ώς εΐπομεν, μόνον δύο πρόσωπα, 
προκύπτει νΰν τό πρόβλημα ποια έκ τών τριών ονομάτων αντιστοιχούν προς 
τά πρόσωπα ταΰτα. Τό πιθανώτερον είναι δτι έδώ έ'χομεν τήν παράστασιν 
τών συζύγων Ελισάβετ καί Ζαχαρίου. Προς τά δεξιά μόλις διακρίνεται σύμ­
πλεγμά τι γραμμάτων ένθυμίζον τό όνομα “Αννα. Έάν πράγματι ούτως έχει, 
τότε ή ανδρική είκών πιθανόν νά παριστάνη τον "Αγιον ’Ιωακείμ, κατ’ αντι­
στοιχίαν προς τό αριστερά ευρισκόμενον ζεΰγος. Αί δύο σειραί τών εικόνων 
μέ τήν έπί κορυφής έν έγκολπίφ παράστασιν τής χειρός τοΰ Θεοΰ ταξιθε- 
τοΰνται πυραμιδοειδώς ή μάλλον έν είδει αετώματος συμφώνως προς τήν 
αμφικλινή κατασκευήν τής στέγης. Τό βάθος τών εικόνων είναι καστανόχρουν. 
’Αξιοπαρατήρητος είναι ή καλή έκτέλεσις αυτών καί ή έν τοΐς προσώποις 
διαφαινομένη λεπτότης έκφράσεως, προδίδουσα τήν Ικανοποιητικήν δεξιοτε- 
χνίαν τοΰ ζωγράφου. Ή έξεικόνισις τών προσώπων, ιδίως τής κατωτέρας 
σειράς, δεικνύει προσπάθειαν άποδόσεως τών ατομικών χαρακτηριστικών μέ 
κάποιαν συγκρατημένην αυστηρότητα. Αί έντός τών παραθύρων τοιχογρα- 
φίαι δέν διακρίνονται.
Αί μέχρι τοΰδε έξετασθεΐσαι τοιχογραφίαι δέν είναι τής αυτής έποχής. 
Τοΰτο καταδεικνύεται έκ τής διαφορετικής τεχνοτροπίας. Ώς άρχαιοτέρας 
θεωρώ τάς ά'νω τοΰ τόξου τής Άψΐδος εύρισκομένας, καθώς καί τήν έν τφ 
βάθει τής προθέσεως ήμικατεστραμμένην εικόνα τοΰ Ίησοΰ ώς «“Ακρας 
ταπεινώσεως».Ή τεχνοτροπία τών τοιχογραφιών τούτων υποδεικνύει δτι αΰται 
έγένοντο προ τοΰ 15ου αίώνος. Τών άλλων τοιχογραφιών, είτε έπεσκευασμένων 
είτε καί μή καλώς διατηρουμένων, ή χρονολόγησις καθίσταται δυσχερής.
Αί μακραί πλευραί τοΰ παρεκκλησίου ουδέν έξαιρετικόν παρουσιάζουν 
είμή άσήμαντά τινα λείψανα τοιχογραφιών διαφυγόντα τήν έκ τών άσβεστω- 
μάτων καταστροφήν. Έπί τής δυτικής πλευράς, ής τοιχογραφίαι τινές έχουν 
μεταβληθή εις άμορφον μείγμα χρωμάτων, παρατηρούνται τρία τόξα, ών τό 
μεσαϊον είναι ΰψηλότερον καί εΰρύτερον μέ άνοιγμα 0,90 (Είκ. 1,4). Οί δύο
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πόδες των τόξων θά έστηρίζοντο, φαίνεται, επί μαρμάρινων κιονίσκων καί 
θά άπετέλουν την εκ δυσμών κυρίαν είσοδον τοϋ παρεκκλησίου (Εικ. 4)Τά 
τόξα ήδη είναι κεκλεισμένα καί ή θύρα εισόδου εύρίσκεται, ως έδηλώσαμεν 
εν τοΐς ανωτέρω, νοτίως.
Τό παρεκκλησίου νΰν έχει ανάγκην άφ’ ενός μέν επισκευών, άφ’ ετέρου 
δέ απαλλαγής από τυχόν φόρτου των προσθηκών τών διαφόρων αιώνων, ϊνα
Είκ. 4. Τόξα έπί τής δυτικής πλευράς τοϋ Παρεκκλησίου.
έπανέλθη εις την αρχικήν αϋτοϋ μορφήν. Έπί τή ευκαιρία ταύτη καθαρισμός 
τοϋ σημερινού άσβεστώματος ίσως νά έφερεν εις φώς καί άλλα μέρη τών 
τοιχογραφιών. Διασώζονται έτι εν αυτφ παλαιαί φορηταί εικόνες άξιαι μελέ­
της. ’Ιδίως άξιον μνείας είναι έν τρίπτυχον, διαφυλαττόμενον νΰν υπό τών 
ιδιοκτητών τής οικίας καί τοϋ παρεκκλησίου, έν φ παριστάνεται έν τφ μέσω 
ό Παντοκράτωρ έχων έκ δεξιών μέν τήν Παναγίαν, έξ αριστερών δέ τον 
“Αγιον Ίωάννην. (Δέησις - Τρίμορφου).
Ή θέσις τοϋ ναΐσκου είναι έν τώ μέσφ τετραγώνου οικιών, αΐτινες 
άλλοτε άνήκον εις ενα καί τον αυτόν ιδιοκτήτην, άπεχωρίσθησαν δέ εις 1
1 Ό καθηγητής κ. Δ. Εΰαγγελίδης πιστεύει δτι ή δυτική πλευρά είναι υπόλειμμα 
παλαιοτέρας οικοδομής, επειδή ή κατά τοιοΰτον σχήμα θέσις τών τόξων σπανίως απαν­
τάται από τοϋ 13°ν αίώνος καί εφεξής.
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μικράς ιδιοκτησίας διά γάμων και κληρονομιών ώς παραδίδεται υπό των 
περίοικων καί ώς καταφαίνεται καί εκ τοΰ τρόπου τοϋ χωρισμού οικιών 
τινων. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγονται καί δύο ύπ’ εμού έξετασθέντες παλαιοί 
οίκοι, διασφζοντες στοιχεία βυζαντινής κοσμικής αρχιτεκτονικής λ Τό άλλοτε 
ένιαΐον τής Ιδιοκτησίας τοΰ τετραγώνου τών οικημάτων τούτων ας ληφθή 
ύπ’ δψιν.
Κατά τό Β. Α. άκρον τοΰ τετραγώνου τούτου εύρίσκεται έτερον παρεκ­
κλήσιον, τό τής 'Αγίας Παρασκευής (Είκ, 5). Τούτο, μικρόν καί νεώτερον 
κατασκεύασμα, έρείδεται επί διασωζομένου εν καλή καταστάσει τοίχου καθα- 
ρώς βυζαντινού, ύψους 3 μ. περίπου καί πλάτους ποικίλλοντος από 0,60-1
Είκ. 5. Παρεκκλήσιον τής Άγ. Παρασκευής.
μέτρου. Ό τοίχος ούτος εύρίσκεται μεταξύ τών ναΐσκων τού Χριστού Σωτή- 
ρος καί τής Παναγίας Έλεούσης καί εις μικράν απ’ αυτών άπόστασιν, άπο- 
τελεΐται δε έκ μεγάλων πλίνθων, αΐτινες συνδέονται μεταξύ των διά παχέος 
στρώματος τοΰ γνωστού έν τή βυζαντινή οικοδομική άμμοκονιάματος2. Ό 
τοίχος έκαλύπτετο άλλοτε δι5 επιχρίσματος, ώς φαίνεται έκ τίνος διασφζομέ- 
νου ίχνους' αποτελεί δε λείψανον οικοδομής, πιθανώτατα εκκλησιαστικής, 
άφ’ οΰ έν τή θέσει ταύτη εύρέθησαν παλαιαί φορηταί εικόνες, οΰ ένεκα άνη- 
γέρθη έπί τόπου καί τό παρεκκλήσιον τής 'Αγίας Παρασκευής.
Πάντα ταΰτα, ή θέσις τού ναϋδρίου τής Παναγίας Έλεούσης, τά μαρ­
μάρινα λείψανα τά έγκατεσπαρμένα έν ταΐς αύλαΐς τών περί τον χώρον τούτον 
οικιών, τό άλλοτε ένιαΐον τής ιδιοκτησίας αυτών, τέλος τό υπόλειμμα τού 1
1 Α. Βακαλο π ο ύ λ ου, Έν6’ ανωτέρω σελ. 312 - 316.
! A. Choisy, L’art de batir chez les Byzantins, Paris 1883, a. 9.
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μεγάλου βυζαντινοΰ τοίχου μετά τοΰ παρεκκλησίου τής 'Αγίας Παρασκευής, 
είναι αρκετά τεκμήρια διά τήν ένίσχυσιν τής διασωζομένης παραδόσεως, 
καθ’ ήν τό ναΰδριον τής Παναγίας Έλεούσης μετά τών περί αυτό οικημά­
των άνήκεν είς μοναστηριακόν συγκρότημα.
Μόνον γραπτή πηγή ή άνασκαφαι εΰρείας έκτάσεως κατά τήν περιοχήν 
ταύτην πιθανόν νά δώσουν τήν ριζικήν λΰσιν τοΰ προβλήματος τούτου. Αι 
άνασκαφαι θά έχουν αρκετόν Ινδιαφέρον, καθ’ όσον, έκτος τών ερειπίων τοΰ 
ζητούμενου μοναστηριακού χώρου, είναι δυνατόν νά εύρεθοΰν και λείψανα 
κτισμάτων παλαιοτέρων εποχών, ένεκα τής γειτνιάσεως τής περιοχής ταύτης 
προς τήν 'Αψίδα τοΰ Γαλερίου.
Έάν ένεκα τών προσαχθέντων ανωτέρω τεκμηρίων ύποθέσωμεν δτι 
υπήρχε πράγματι μονή εν τή θέσει ταύτη, τότε ποιον θά ήτο τό δνομα ταύτης;
Είναι γνωστόν δτι περί τά 25 μέτρα βορείως τοΰ παρεκκλησίου τής 
'Αγίας Παρασκευής καί τοΰ βυζαντινού τοίχου ευρίσκεται ό σχεδόν κατερει- 
πωμένος νΰν ναός τοΰ Χριστού Σωτήρος. Ό πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρό­
νιος, στηριζόμενος επί τίνος χρυσοβούλλου 1 τοΰ Ίωάννου ζ’’ Παλαιολόγου, 
άποκειμένου εν τοΐς άρχείοις τής ίεράς Μονής τοΰ Βατοπεδίου 1 2, ταυτίζει τον 
ναόν τοΰ Χριστού Σωτήρος με τό εν τφ χρυσοβούλλφ άναφερόμενον ομώ­
νυμον μονύδριον τό «Ιπικεκλημένον τοΰ κυρ Κύρου».
Τον ταυτισμόν τούτον ΰπεστήριξε προηγουμένως ό κ. Σωτηρίου3, είς 
τήν διάθεσιν τοΰ οποίου ό πρφην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος είχε θέσει 
τό χρυσόβουλλον, πριν δημοσιεύση τούτο.
Άμφότεροι οί έρευνηταί θεωρούν τον ταυτισμόν τούτον ως αυτονόητον. 
Είναι άραγε ό σημερινός ναΐσκος τοΰ Σωτήρος Χριστού τό παλαιόν ομώνυμον 
μονύδριον; Νομίζω δτι έπρεπε νά διαστολή τό μονύδριον τοΰ Χριστού Σωτή­
ρος ά'λλων ομωνύμων εν Θεσσαλονίκη μονών, άναφερομένων υπό εγγράφων 
καί περιηγητών 4. Τό κατ’ εμέ παραδέχομαι τον ταυτισμόν τον υπό τών ανω­
τέρω ερευνητών γενόμενον) διότι τό μονύδριον άναφέρεται ως «... Σωτή­
ρος.. Χριστού καί έπικεκλημένον τοΰ κυρ Κύρου», εν άντιθέσει προς τάς 
άλλας συγχρόνους ομωνύμους μονάς, τάς γνωστάς υπό τά ονόματα τοΰ
1 Πρφην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Μονύδριον τού Σωτήρος Χρίστου έν 
Θεσσαλονίκη, έν Γρηγορίφ Παλαμφ, τόμ. 2 Θεσσαλονίκη 1918, σελ. 311 - 314. Τό χρυ- 
σόβουλλον τοΰτο έδημοσίευσεν αργότερα και ό Μιχ. Γούδας, έν Έπετηρίδι τής Εται­
ρείας Βυζαντινών Σπουδών τόμ. 4 (1927) σ. 244.
2 Πρφην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Άγιορειτικών κωδίκων σημειώματα, 
έν Γρηγορίφ Παλαμρ, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1917, σελ. 767-768.
3 Γ. Σωτηρίου, ’Από τά έρείπια τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, έν Γρηγορίφ 
Παλαμφ τόμ. 2, Θεσσαλονίκη 1918, σελ. 250.
4 Ο. Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris 1913, σελ. 194-201, ένθα 
ευρίσκει τις καί τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν.
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Άκαπνίου, τοΰ Λατόμου και τής αργότερα κατά τό 1380 διά πρώτην φοράν 
μνημονευόμενης μονής των Βλατέων1.
Μετά τον ταυτισμόν τοΰ μονυδρίου τοΰ Σωτήρος Χριστού μέ τον ομώ­
νυμον νΰν σωζόμενον ναόν ανακόπτουν ευθύς δυο έκδοχαί ώς προς τήν δλην 
έξετασθεΐσαν περιοχήν: 1) "Η δτι εχομεν έν τή θέσει ταύτη μίαν κα'ι μόνην 
μονήν, ής τό καθολικόν αποτελεί ό μη άκεραίως σωζόμενος ναός τοΰ Σωτή- 
ρος Χριστοΰ ή 2) δτι εχομεν δύο μονάς πλησίον άλλήλων κειμένας. Ή δεύ­
τερα δμως εκδοχή πίπτει άφ’ έαυτής, εάν άναλογισθώμεν πόσον ασυνήθης 
ήτο ή συνύπαρξις πλησίον άλλήλων δύο μονών και εάν έπικαλεσθώμεν τήν 
μαρτυρίαν τοΰ χρυσοβούλλου, άναφέροντος περ'ι «των κτημάτων κα'ι πραγμά­
των καί λοιπών δικαίων» τοΰ μονυδρίου, «τής πνευματικής πολιτείας καί 
διαγωγής τών έν αύτώ ασκούμενων Μοναχών», τής «έπί τό κρεΐττον έπιδό- 
σεως τών προσόντων αύτώ κτημάτων καί πραγμάτων καί λοιπών δικαίων». 
Τά προσόντα τφ μονυδρίφ κτήματα καί τά οικήματα τών έν αύτφ ασκούμε­
νων Μοναχών προϋποθέτουν ικανήν έκτασιν γής, έκτος έάν δεχθώμεν δτι 
ένταΰθα πρόκειται περί τύπου έπαναλαμβανομένου συχνά εις τά χρυσό- 
βουλλα. Ή ΰπαρξις άνετων χοίρων προς μικράν καλλιέργειαν ήτο συνηθι­
σμένη έν Κωνσταντινουπόλειή ώς καί έν Θεσσαλονίκη1 * 3, ιδίως κατά τούς 
τελευταίους αιώνας τής παρακμής τής βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Οί τοιοΰτοι χώροι έμεγεθύνοντο συνήθως διά τής άφιερώσεως εις τάς 
Μονάς νέων οικημάτων καί χώρων έκ μέρους λαϊκών τε καί κληρικών. Ούτω 
π. χ. ό Άρσέσιος Μοναχός 6 Τζαμπλάκων άφιεροΐ τό 1356 εις τήν Μονήν 
τοΰ Βατοπεδίου — περί ής γίνεται λόγος καί έν τφ ήμετέρφ χρυσοβούλλφ — 
μεταξύ ά'λλων καί τά εξής4: «Ωσαύτως μετά τούτων άφιερώ ομοίως καί
1 Β. Μυστακίδου, Διάφοροι περί Θεσσαλονίκης σημειώσεις, έν Ελληνική) Φιλο­
λογική) Συλλόγφ τόμ. 27, Κωνσταντινούπολή 1900. Τό μονύδριον τοΰ Σωτήρος Χριστοί 
θά ήδύνατό τις νά ταύτιση μέ τό παρά Tafrali (Topographie, σελ. 199) άναφερόμενον 
μοναστήριον τοΰ Παντοδυνάμου. Περί τούτου γράφει ό Tafrali, εις ον δέν ήτο γνωστόν 
τό χρυσόβουλλον Τωάννου τοΰ Παλαιολόγου τό μνημονεϋον τό μονύδριον τού Σωτή­
ρος Χριστοί: «II est mentionne par Igtiace de Smolensk en 1405. On ne saurait 
l’identifier avec le monastere de Latomou, consacre aussi au Sauveur, parce que le 
voyageur russe les cite tous les deux separement, ce qui prouve qu’il s’agit de deux 
etablissements religieux differents».
’ A. Πασπάτη, Πολιορκία καί άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως ΰπό τών ’Οθω­
μανών έν έτει 1453, Άθήναι 1890, σελ. 114. «Πρός τούτοις, άπασαι αί πολυάριθμοι 
μοναί καί έκκλησίαι είχον παμμεγέθεις περιβόλους, τών οποίων τά ερείπια αναφαίνονται 
μέχρι σήμερον έν τοΐς περιχώροις τών εκκλησιών τούτων, τεκμαίροντα τήν μεγάλην 
τών μονών τούτων έκτασιν. Μετά τήν άλωσιν τής πόλεως, μεγα μέρος αυτής άλλοτε 
έρημον οικιών καί πολλών μονών οί περίβολοι, μετεβλήθησαν εις συνοικίας».
5 Καντακουζηνός, III, σ. 570, "Εκδοσις Βόννης, Ο. Tafrali, Thessalonique 
au XIVe siecle, Paris 1913, a. 15.
4 Γερ. Άρκαδίου Βατοπεδι v ο ί, Άπάντησις εις Γ. Σωτηρίου (περί τοΰ όνό-
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παραδίδωμι προς την τοιαΰτην τοϋ Βατοπεδίου Μονήν καί τά εντός μεν τής 
Θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης καί κατά την γειτονίαν τής Καταφυγής 
δεσποτικώς προσόντα μοι δσα καί οΐα όρώνται την σήμερον οικήματα μετά 
καί τοϋ εκεΐσε πάνσεπτου καί θείου Ναοΰ τοϋ εις ό'νομα τιμωμένου τής πανυ- 
περάγνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί επονομαζόμενης* 1 τής Καμαριωτίσ- 
σης, καί τον περί αυτά άνετου δσου και οί'ον τοπίου τον καί νυν ώς εις περι­
βόλων ενεργόν μενού...»
"Ωστε πολύ ενδεχόμενον είναι, σχεδόν βέβαιον δύναταί τις νά εΐπη, δτι 
ύπήγετο ή περί την Παναγίαν Ελεούσαν περιοχή εις τό μονΰδριον τοϋ 
Σωτήρος Χριστοΰ. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή περί ής ό λόγος διασωζομένη 
λαϊκή παράδοσις ένισχυεται έ'τι διά τοϋ χρυσοβούλλου ούτως, ώστε νά παρα- 
δεχθώμεν δτι ό δλος έξετασθείς χώρος, μέ δρια μή εντελώς καθοριζόμενα, 
άνήκεν είς τό μοναστηριακόν συγκρότημα τοϋ Σωτήρος Χριστοΰ. Τό μονύ- 
δριον τοΰτο έδόθη είς τον «τιμιώτατον έν Μοναχοΐς πρωτοστράτωρα κυρ 
Μανασσήν τον Ταρχανειώτην»2, θειον τοϋ Ίωάννου ζ' Παλαιολόγου, προς 
έγκαταβίωσιν καί επιστασίαν.
ματος τοϋ ναού τής ’Αχειροποιήτου), έν Γρηγορίφ Παλαμφ τόμ. 11, Θεσσαλονίκη 1927, 
σελ. 365 - 367.
1 ’Αντί τοΰ έ πω νυ μ ου μέ νη ς τοϋ έκδοτου, τό όποιον ώρισμένως πρέπει νά θεω- 
ρηθή ώς έσφαλμένη άνάγνωσις.
5 Ό ταυτισμός, δν ποιείται ό κ. Σωτηρίου (ένθ’ άν. σελ. 250) καί ό πρφην Λεον- 
τοπόλεως Σωφρόνιος (Μονΰδριον κλπ. σελ. 311), τοϋ πρωτοστράτωρος Μιχαήλ, τοϋ έν 
έτει 1303 άνακαινίσαντος τό έν τφ ναφ τοΰ 'Αγίου Δημητρίου παρεκκλήσιον τοϋ 'Αγίου 
Ευθυμίου, πρός τόν κύρ Μανασσήν τόν Ταρχανειώτην, φαίνεται κάπως απίθανος, δεδο­
μένου δτι άπό τοΰ έτους 1303, καθ’ δ έγένετο άνανέωσις τοΰ παρεκκλησίου τοϋ 'Αγίου 
Ευθυμίου, μέχρι τοΰ 1364, καθ’ δ συνετάγη τό χρυσόβουλλον, μεσολαβοΰν έτη ύπερπεν- 
τήκοντα· έπί πλέον τό οικογενειακόν όνομα τών Ταρχανειωτών πληροί όλονέν καί πυκνό- 
τερον τούς τελευταίους αιώνας τής βυζαντινής ιστορίας. Τί λοιπόν μάς έμποδίζει νά 
πιστεύσωμεν δτι πρόκειται περί άλλου τινός Ταρχανειώτου; Οΰτω παραθέτω ονόματα 
τινα τοΰ οίκου ή τών οϊκων τών Ταρχανειωτών κατά τάς τέσσαρας τελευταίας έκατον- 
ταετηρίδας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, χωρίς, έννοεΐται, νά έξαντλώτόν κατάλογον 
αύτών (’Εκδόσεις Βόννης): Ταρχανιώτης Καταλών (Άννα Κομνηνή I, 27,17, II, 10,21, 
Νικηφόρος Βρυέννιος 108, 20), Μανουήλ ό Ταρχανειώτης (Νικηφ. Γρηγοράς II, σ. 627), 
Ταρχανειώτης Νικηφόρος (Γεωργ. Άκροπολίτης, σ. 60«, 71c, 96“), Ταρχανειώτης Συνα- 
δηνός (Γεωργ. Άκροπολίτης, σελ. 40), «Ίσάκιον σύναιμον Ταρχανιώτην» (Έφραίμ. στίχ. 
7987). Ό Παχυμέρης αναφέρει πολλούς Ταρχανειώτας κατέχοντας ανώτατα αξιώματα. 
'Ο Schlumberger (Sigillographie de l’empire byzantin Paris 1884 σελ. 705) δημο­
σιεύει πέντε σφραγίδας διαφόρων Ταρχανειωτών. ’Επίσης ονόματα Ταρχανειωτών 
απαντιόνται παρά Miklosicli — Muller. Acta et diplomata graeca. Περί τών μετά τήν 
άλωαιν τής Κωνσταντινουπόλεως δρασάντων Ταρχανειωτών δίδει πληροφορίας τινάς 
ό κ. Διον. Ζακυθηνός έν ύποσημειώσει τινί τής μελέτης του «Μιχαήλ Μάρουλος Ταρχα­
νιώτης», έν Έπετηρίδι τής Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών τόμ. Ε' σελ. 201. "Εν καί τό 
αυτό πρόσωπον είναι ό πρωτοστράτωρ Μιχαήλ τοΰ παρεκκλησίου τοΰ Αγίου Ευθυμίου
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Ποία ήτο άλλοτε ή σχέσις τοϋ παρεκκλησίου της Παναγίας Έλεοΰσης 
προς τον ναΐσκον τοΰ Σωτήρος Χριστού, τοϋ καθολικού τής μοναστηριακής 
περιοχής;
Κατά την γνώμην μου ό ναΐσκος τής Παναγίας Έλεούσης άπετέλει 
μικρόν παρεκκλήσιον τής μονής.
Την μετά τό 1364 ιστορίαν τοϋ μονυδρίου τού Σωτήρος Χριστού άδυ- 
νατοϋμεν νά παρακολουθήσωμεν, ένεκα τής έλλείψεως σχετικών ειδήσεων. 
Φαίνεται δμως ότι, κατά τά έν τφ χρυσοβοΰλλω δρισθέντα, θά περιήλθεν εις 
χεΐρας τής ίεράς Μονής τοΰ Βατοπεδίου, έν αίς και θά παρέμεινε μέχρι τής 
άλώσεως τής πόλεως Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων (’Απρίλιος 1430).
Κατά την άλωσιν 6 Μουράτ Β' δύο μόνον ιερούς οίκους, τον ναόν τής 
’Αχειροποιήτου καί την μονήν τοϋ Τιμίου Προδρόμου, μετέτρεψεν εις τζα- 
μία1, τά δέ έν τή πόλει κτήματα τοΰ 'Αγίου ’Όρους φαίνεται δτι ούδεμίαν 
ζημίαν έπαθον, διότι απεσταλμένοι τών ιερών Μονών αυτού προσήλθον εις 
τον Μουράτ Β' κατά την διάρκειαν τής πολιορκίας τής Θεσσαλονίκης ή ολί­
γον μετά την άλωσιν αυτής καί ύπέβαλον τά σέβη των, άναγνωρίσαντες την 
Ιπικυριαρχίαν του, καί τούτο προς διαφύλαξιν τών υπό τών Ελλήνων αύτο- 
κρατόρων χορηγηθέντων εις τάς Μονάς προνομίων* 2. Τό τρίτον δμως έτος3 
από τής άλώσεως μεταβολών γνώμην ό Μουράτ «τάς μέν τών μονών δσαι 
δή μείζους καί προς κάλλος φαιδρότεροι τοις οΐκείοις αύτώ καί οΰσιν έν 
άξιώμασιν έδωρήσατο». Μόνον τέσσαρες ναοί, οί λεγόμενοι καθολικοί, άφέ- 
θησαν εις τούς Χριστιανούς, άφ’ ού μεγάλους αγώνας κατέβαλε προς τούτο 
ό τότε αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος. «Τάς δέ γε λοιπάς άπάσας 
οικίας καί τούς νεώς σχεδόν πάντας διωρίσατο τοϊς τ’ άπ’ άλλων τόπων έθε- 
λήσασιν ίσως την πόλιν άνθ’ ής οίκοϋσιν ελέσθαι παρασχεθήναι καί τοΐς 
από τών Γενητζών άπαναστάσι Τούρκοις» 4. Ή λέξις «νεώς» τής φράσεως 
«τάς δέ γε λοιπάς οικίας καί τους νεώς σχεδόν πάντας διωρίσατο...» άναφέ- 
ρεται, έν άντιθέσει προς τούς άφεθέντας εις τούς χριστιανούς τέσσαρας καθο­
λικούς, εΐς τους άλλους γενικώς ναούς, εις τούς οποίους δμως δεν πρέπει νά
μέ τόν πρωτοστράτωρα Μιχαήλ Γλαβάν Ταρχανιώτην, τόν κτίτορα τοΰ παρεκκλησίου 
τοΰ Χρίστου (1306) τοΰ συνεχομένου μέ τόν έν Κωνσταντινουπόλει ναόν τής Παμμακά­
ριστου (Φετιχιε Τζαμί), διότι καί ή εποχή καί τά ονόματα αυτών καί τών συζύγων των 
συμπίπτουν. Βλ. Brehier, L’art byzantin, Paris 1924, σελ. 190. Γ. 2 ω τη ρ ίου, 
'Η εΐκών τής Παμμακάριστου, Πρακτ. Άκαδ. Άθ. Τόμ. 8 (1933), σ. 367.
■ ’Αναγνώστης σελ. 520,’Έκδοσις Βόννης.
3 Κ. Π απαρρηγοπούλου, 'Ιστορία τοΰ Ελληνικού "Έθνους, τόμ. 5°?, Άθήναι 
1932, σελ. 253.
Βλ. εμήν Συμβολήν εις τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης, έν Γρηγορίω Παλαμα 
τόμ. 20, Θεσσαλονίκη 1936, σελ. 35, ένθα προσπαθώ νά προσδιορίσω τόν χρόνον τής 
κατασχέσεως ναών καί μονών τής Θεσσαλονίκης ύπό Μουράτ Β'.
4 ’Αναγνώστης, σελ. 524. έκδ. Βόννης,
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συγκαταριθμήσωμεν τούς των μοναστηρίων, διά τά οποία σαφώς έν αρχή 
ωμίλησεν ό ’Αναγνώστης Επομένως εκ τών μονών μόνον α! μεγαλείτεραι 
καί πλουσιώτεραι κατεσχέθησαν υπό τών Τούρκων. Τό αυτό συμπέρασμα 
συνάγει καί ό ΙΙαπαρρηγόπουλος1 2.
Ενδεχόμενον είναι, κατά την εποχήν τής κατασχέσεως τών μονών καί 
ναών υπό Μουράτ Β', νά διεσώθη τό μονύδριον τοϋ Σωτήρος Χριστού, 
επειδή άνήκεν εις μονήν τού 'Αγίου ’Όρους, τήν τού Βατοπεδίου, τής οποίας 
οί μοναχοί μετά τών άλλων, ως ήδη εϊπομεν, κατά τήν πολιορκίαν τής Θεσ­
σαλονίκης ή ολίγον μετά τήν άλωσιν αυτής, είχον δεχθή τήν επικυριαρχίαν 
τού κατακτητοϋ σουλτάνου3.
Πολύ πιθανή δ’είναι ή απλή εικασία, ήν ποιείται ό πρώην Λεοντοπόλεως 
Σωφρόνιος4, καθ’ ήν ή 'Ιερά Μονή τού Βατοπεδίου, πιεζομένη οίκονομικώς 
κατά τούς δυσχερείς χρόνους τής δουλείας, έπώλησε τά είς τό μονύδριον άνή- 
κοντα οικήματα είς λαϊκούς καί ούτω οί ιεροί οίκοι τοϋ Σωτήρος Χριστού 
καί τής Παναγίας Έλεούσης περιήλθον είς χεΐρας πλουσίων ιδιωτών. Εντεύθεν 
εξηγείται καί τό άλλοτε ενιαΐον τής ιδιοκτησίας τών οικημάτων τών ευρισκο­
μένων πέριξ τοϋ δευτέρου ιερού οίκου.
Πληροφορίας τέλος τινάς περί τής νεωτέρας ιστορίας τοϋ μονυδρίου τοϋ 
Σωτήρος Χριστού άρυόμεθα από τον Θεσσαλονικέα δικηγόρον Κ. Τάττην, 
άναφέροντα έπισκευάς καί δ’εικόνων διακοσμήσεις τοϋ ναϋδρίου διά δωρεών 
τής εν Ρουμανία άκμασάσης οικογένειας Καστρισίου5 6.
Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
1 ’Αναγνώστης, σελ. 524, έκδ. Βόννης
5 Κ. ΙΙαπαρρηγοπούλου, "Ενθ’άν. σελ. 253.
* Πρβλ. Γ. Σμυρνάκη, Τό "Αγιον Όρος, Άθήναι 1903, σελ. 110-111.
4 II ρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Μονύδριον Σωτήρος Χριστού, νΕνΟ’ανω­
τέρω σελ. 312.
6 Κ. Τάττη, Τό μονύδριον τού Σωτήρος Χριστού έν Θεσσαλονίκη, έν Γρηγορίφ 
Παλαμφ· τόμ. 2 (Θεσσαλονίκη 1918) σελ. 430-431.
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